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LLIBRES
MAGDA SÁNCHEZ
AQUÍ RÀDIO
Rosa Gil / Montserrat Minobis
Col·legi de Periodistes de Catalunya - Girona /
Diputado de Girona, 2004
316 pàgines
Aquí Ràdio mostra la trajectòria d'aquest mitjà a
les comarques gironines, des dels seus inids,
l'any 1933, amb la creadó de Ràdio Girona, fins
al 1982, moment en què es produeixen impor¬
tants canvis i transformadons al mitjà i d'aques¬
ta manera s'escriu un nou capítol de la seva
història. Es tracta d'un document escrit amb un
tarannà periodístic, com una extensa crònica,
que es nodreix dels testimonis de diverses gene¬
racions de radiofonistes. Una lectura extensa i
ben argumentada. Al final del llibre es recullen
les Jornades que va organitzar el Col·legi de
Periodistes de Girona l'any 2000.
LA QUINTA DEL BIBERÓ
Emma Aixalà
Proa, 2004
170 pàgines
L'any 1938 uns 30.000 joves catalans es van
haver d'incorporar a l'exèrdt de la República amb
tan sols 17 i 18 anys degut al difícil desenvolu¬
pament de la guerra dvil espanyola. De fet,
l'exèrdt de la República havia estat incorporant
lleves cada vegada més joves a mesura que
avançava la guerra. Van passar a la història com
"la quinta del biberó". La periodista Emma Aixalà
ha aplegat el testimoni de 13 supervivents.
L'obra inclou la vida dels protagonistes després
de la guerra, alguns d'ells són personatges tan
coneguts, com Josep Maria Bailarín, Josep Benet
o Joan Perucho, així com d'altres dutadans
anònims.
ENDEVINA QUI ET PARLA DE CINE
Jaume Figueras
Rosa dels Vents, 2004
395 pàgines
Jaume Figueras fa més de quaranta anys que
parla i escriu de dnema. Ha viscut sempre envol¬
tat per l'afecdó al setè art, procedent dels seus
pares, amics i veïns, en una època de postguerra
en què el televisor encara no havia fet irrupdó
en la vida de la gent. L'autor ha volgut copsar les
seves memòries i records d'una àmplia trajectòria
professional que va començar com a creatiu
publicista i que el va portar poc després a una de
les grans distribuïdores de cinema espanyoles.
Durant la seva carrera ha fet destacades
col- laboradons a la ràdio i a programes de dne a
TV3 i Canal Plus, així com a la revista Fotogramas.
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EL PRÍNCIPE MEDIÁTICO
Gabriel Colomé
Fundado Rafael Campalans / Ed. Mediterrània
86 pàgines
L'autor recull una reflexió sobre el paper dels
líders polítics a la sodetat, fruit de la seva esta¬
da de tres setmanes als Estats Units per seguir
en directe les campanyes primàries dels candi¬
dats dels partits Republicà i Demòcrata. Colomé
fa una anàlisi de diferents elements de la políti¬
ca, com són els partits, els sistemes democràtics,
les enquestes i sondeigs i se centra en la figura
dels polítics i en el paper que juguen els mitjans
de comunicado. L'eix prindpal del llibre sosté la
transformado del clàssic polític educador en
polític seductor de l'electorat gràdes als mitjans.
El líder polític es preocupa més per la imatge que
transmet que en afavorir una democràda transpa¬
rent, promoure el diàleg i el debat d'idees.
EL PERIODISTA ANTE EL MERCADO LABORAL
José Larrañaga Zubizarreta / Javier Díaz Nod
(coordinadors)
Universidad del País Vasco, 2004
202 pàgines
Ara fa un any es van organitzar durant tres dies
les primeres jornades sobre "El Periodista ante
el mercado laboral", que van gaudir de la partici¬
pació de diversos ponents del món acadèmic i
laboral, que van oferir diferents enfocaments
d'aquesta problemàtica des del punt de vista
jurídic, de les perspectives professionals, empre¬
sarials i sindicals. Aquest llibre és una guia que
aplega tota l'estructura de les Jornades celebra¬
des el maig de 2003 a la Universitat del Pais
Basc. La temàtica se centra principalment en
aquesta comunitat, tot i que es poden extrapolar
a altres regions moltes de les argumentacions i
informacions que es donen.
VIVIENDO DEL CUENTO
Juanjo Saez
Mondadori, 2004
150 pàgines
El dibuixant català Juanjo Sàez, habitual a les
pàgines de publicacions com El Periódico de
Catalunya o les revistes Rockdelux i H fa en
aquest llibre un recull autobiogràfic on repassa,
amb un sentit de l'humor irònic i directe, deu
anys de professió i d'experiències vitals per mitjà
de la seva particular visió de la realitat.
L'autor aprofita per retratar amb els seus dibui¬
xos, característics pel seu tarannà infantil, la
cultura d'una generació cada cop més extensa.
Sàez va començar la seva carrera en el món del
còmic de la mà de Círculo primigenio i el seu
personal estil ha impregnat les pàgines de
revistes de tendències, diaris i treballs del
món publicitari.
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RÀDIO 4. LA PRIMERA EN CATALÀ
Pere Font
Col·legi de Periodistes de Catalunya / Diputació
de Barcelona, 2004
167 pàgines
Pere Font i Grasa es va presentar a les proves de
"guionista amb veu" de Ràdio 4 quan portava
una bona trajectòria professional després d'haver
treballat a Ràdio Sabadell, Ràdio Barcelona,
Ràdio Terrassa, Ràdio Juventud, Diari de Sabadell
i com a corresponsal del Vallès a La Vanguardia,
Europa Press i EFE. Va començar el 1976, l'any en
què va néixer l'emissora, i va romandre allà
durant 25 anys. En aquest llibre recull els
records i els esdeveniments d'aquests primers
anys de la història de Ràdio 4. El fil conductor se
centra en períodes claus de la vida d'aquesta
emisora.
ME HAN ROBADO EL METEORITO!
Jordi Bordas
Òptima, 2004
126 pàgines
L'autor ha fet una selecció de les 100 noticies
més sorprenents que han succeït arreu del món i
que moltes d'elles no s'han vist publicades a
premsa. L'obra sorprèn amb històries tan inèdites
i curioses com la que dóna títol al llibre. És el
cas d'un argentí, propietari d'un terreny al nord
del país, que va denunciar a la policia el robatori
d'un meteorit enorme que tenia al seu jardí per
part d'uns lladres que havien deixat en el seu lloc
una rèplica casi idèntica. Bordas, que ha obtin¬
gut premis com l'Ortega y Gasset, l'Ondas i el
Ciutat de Barcelona, ofereix la possibilitat de
conèixer allò que mai va ser recollit com a porta¬
da d'un diari ni va tenir un racó a les revistes.
EN PATUFET
Lluís Solà
Llibres de l'índex, 2003
139 pàgines
En commemorarió als 100 anys de la seva apari¬
ció, s'edita aquesta obra que analitza el setma¬
nari infantil En Patufet (1904-1938). La publica¬
do, dirigida per Josep M. Folch i Torres, va
representar en el seu temps l'entrada de la cultu¬
ra de masses a la sorietat catalana. El setmanari
es va reprendre durant 5 anys més a finals de la
dècada dels seixanta. Aquest llibre vol recordar el
tarannà de la publicado i els seus autors i dibui¬
xants, les secdons, l'estil, l'humor i la seva
ideologia, clarament catalanista i defensora de
les tradidons i costums de la terra, que es va
difondre gràdes als seus 1.806 números d'histò¬
ria de la publicado.
LA PETITA MORT
Roser Caminals
Rosa dels Vents, 2004
175 pàgines
L'any 1895, va succeir a Barcelona un crim al
carrer Parlament que va portar de cap a la polida
i va omplir les primeres planes dels diaris de
l'època: un home va matar la seva dona i a les
seves dues filles petites. L'acusat va ser jutjat i
executat públicament en el Pati dels Cordillera,
un any més tard. L'únic que va sobreviure va ser
el fill de l'acusat, de 2 anys, que convertit en
adult és el protagonista de la història. Aquest
llibre és el segon títol d'una trilogia sobre la
Barcelona de finals de segle XIX i principis del
XX. L'autora, Roser Caminals, va néixer a
Barcelona, però viu als Estats Units, on des de
1981 és professora de literatura espanyola al
Hood College.
EL CANDIDAT DAVANT EL MICRÒFON
Facultat de Comunicado Blanquerna, 2004
93 pàgines
Recull de les conferèndes pronundades per Joan
Saura, Josep Lluís Carod Rovira, Josep Piqué,
Pasqual Maragall i Artur Mas a la Facultat de
Ciències de la Comunicado Blanquerna durant el
curs 2002-2003, uns mesos abans de les elecci¬
ons al Parlament de Catalunya del 16 de novem¬
bre de 2003. Els líders polítics van dur a terme
tot un seguit de debats sobre la complexa reladó
que mantenen amb els professionals del periodis¬
me, unes vegades de dependènda i altres d'inco¬
moditat. El llibre posa de manifest un aspecte
bàsic del sistema democràtic, en constant redefi-
nidó, i planteja com els interessos i compromi¬
sos polítics, igual de legítims que els dels perio¬
distes, poden arribar a entrar en contradicdó
amb força més freqüènda del que hauria de ser.
ALEJANDRO LERROUX
Ramón Serrano / Rai Ferrer
Edidones B, 2003
276 pàgines
Els autors del llibre contraposen dues visions de
la figura d'Alejandro Lerroux, conegut com "l'Em¬
perador del Paral·lel" i un dels personatges
destacats de la política espanyola de prindpis
del segle XX. Simbolitza les virtuts d'un líder
obrer, però també representa un exemple de
demagògia i corrupdó. Va descobrir la seva
vocadó política de masses a les elecdons del 19
de maig de 1901, sota la candidatura regionalista
de Pi i Maragall. Lerroux crea el modern llenguat¬
ge dels actes polítics que condueixen a l'acdó de
masses i empeny els treballadors a la lluita pels
seus drets. Va crear un estat de benestar per a
aquest sector de poblado, amb inidatives en
benefid de l'obrer.
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CRÓNICAS CULTURALES
Sergio Vila-Sanjuán
DeBolsillo, 2004
169 pagines
Recull d'articles, reportatges, cròniques i entre¬
vistes escrites per l'autor entre 1978 i finals de
2003. Es tracta de treballs que van des dels seus
primers escrits publicats a Mundo Diario, El
Correo Catalan o El Noticiero Universal fins els de
La Vanguardia, on es va incorporar el 1987 i on
ha desenvolupat la part més important de la seva
carrera periodística. També s'inclouen els articles
apareguts en publicacions com Diagonal, Ajoblan-
co o El Europeo. Entre els personatges que podem
trobar a perfils i entrevistes dins el llibre figuren
Salvador Dali, Milan Kundera, Mario Vargas Llosa,
Ricardo Bofill o Paul Auster. L'autor és coordina¬
dor del suplement "Cultura/s" de La Vanguardia.
EL CINEMA A CATALUNYA DESPRÉS
DEL FRANQUISME (1975-2003)
Àngel Comas
Cossetània Edicions, 2003
353 pàgines
Ordenat alfabèticament per títols, en forma de
diccionari, aquest llibre és un inventari de tots
els llargmetratges cinematogràfics creats per
directors d'origen català o formats a Catalunya i
de tots els produïts o coproduits per empreses
catalanes, estrenats des de l'endemà de la mort
de Franco fins als nostres dies. L'autor crea
aquest llibre com a reivindicació a les producci¬
ons locals de cinema fetes a Catalunya i mostra
la seva preocupado per una manca de suport
significatiu per part de l'administració. L'autor
considera que tot i tenir una importància a nivell
quantitatiu, compta amb un greu problema de
difusió.
HEROICA TIERRA CRUEL
John Carlin
Seix Barrai, 2004
412 pàgines
Recull dels millors articles sobre Sud-àfrica i
Rwanda publicats pel periodista John Carlin des
del 1989 fins avui, molt d'ells inèdits a Espanya.
Són cròniques, reportatges i entrevistes a Nelson
i Winnie Mandela, Desmond Tutu o al president
rwandès Paul Kagame. Els articles se centren en
les respectives problemàtiques d'ambdós països.
En el cas de Sud-àfrica, l'autor va viure-hi dnc
anys i mig lluitant per la causa de l'alliberament
del país, amb denúncies al règim de l'Apartheid al
diari The Independent. Carlin, corresponsal a
diversos països, viu a Espanya des del 1998 i
treballa per al diari El Pais. Va guanyar el Premi
Ortega y Gasset de Periodisme l'any 2000.
John Cariïn
Heroica tierra cruel
Prólafa Je Nthaa Manida .
ESCRIBIR PARA LA TELEVISION
Gerald Kelsey
Paidós, 2004
340 pàgines
Guia que presenta els principals elements per
entendre la redaedó televisiva i dóna les pautes
de producció adequades per a cada model de
guió en funció dels diferents contextos i regis¬
tres. Comença amb una introducció al panorama
televisiu anglès dels últims anys per posar en
situació el lector i a partir d'aquí l'autor dóna les
directrius per tal de construir cada història, els
personatges i els diàlegs. Es concentra en el
gènere de la comèdia. Kelsey ha estat president
del gremi d'escriptors de Gran Bretanya. Més de
quatre-cents dels seus guions s'han convertit en
sèries a les principals cadenes de televisió del
país i en programes infantils. També ha escrit
guions per a cinema, teatre i ràdio.
ABECEDARIO (SUBJETIVO) DE LA
GLOBALIZACIÓN
Ignacio Ramonet / Ramón Chao / Wozniak
Seix Barrai, 2004
452 pàgines
Aquest llibre neix amb la intenció de determinar
els principals paràmetres que caracteritzen el
fenomen de la globalització i així ajudar els
lectors a comprendre'l millor. Amb un to força
crític, els autors exposen una gran multitud de
conceptes lligats a aquest fenomen, ordenats de
manera alfabètica i amb il·lustracions. Així,
mostren la seva disconformitat amb diversos
aspectes de la globalització i exposen les direc¬
trius a seguir per tal de combatre'ls. Parteixen de
la base què s'està a punt de viure una segona
revolució capitalista i que un nou salt cap enda¬
vant es produirà durant l'inici del nou mil·lenni.
SENYOR PRESIDENT
Víctor Alexandre
Proa, 2003
189 pàgines
Carta oberta a un hipotètic president dels Països
Catalans, un personatge fictici creat a partir de
les diferents personalitats que han governat
Catalunya en la història més recent i de les quals
podrien fer-ho en un futur. A partir d'aquesta
base, l'autor eflexiona sobre el nacionalisme
català i centra el seu fil argumentai en la neces¬
sitat d'un estat propi per a aquests ciutadans. És
una carta adreçada també a tots els catalans i
lectors per tal de conscienciar-los de la conveni¬
ència de l'autodeterminació del poble. Alexandre
és periodista i escriptor. La seva trajectòria
professional passa per Ràdio 4, corresponsal a
Alemanya per al diari Avui, el setmanari El Temps,
la cadena SER, TVE-Catalunya i TV3.
HISTORIA DEL PERIODISME
Jaume Guillamet
Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat
Jaume I / Universitat Pompeu Fabra / Universitat
de València, 2004
252 pàgines
Aquest llibre aplega de manera general l'evolució
del periodisme, des del seu naixement amb l'apa¬
rició de la impremta durant el segle XVI fins als
nostres dies, en plena era de la globalització. Es
tracta d'un manual per a universitaris i neix
també com a lectura d'interès per als professio¬
nals del sector. L'objectiu primordial és aconse¬
guir copsar de manera orientativa els cinc segles
d'història del periodisme. Es fa un repàs global,
tot i que l'eix argumentai posa especial conside¬
ració en els orígens de la professió, les situacions
de canvi i les tendències més destacades.
EL DON DE ARDER
Ima Sanchís
RBA, 2004
288 pàgines
La periodista Ima Sanchís recopila 59 entrevistes
a dones que han destacat per la seva singulari¬
tat, escollides d'entre les més de set-centes que
ha realitzat per a la secció La Contra del diari La
Vanguardia. Hi ha personatges coneguts com
Isabel Allende, Asha Miró, Maria Dolores Pradera,
Teresa Berganza o Bianca Jagger, però la gran
majoria són persones anònimes, amb una vida
molt intensa i sentiments profunds per explicar.
Es tracta d'un llibre amb molts contrastos entre
les diferents històries. Algunes representen
autèntics drames personals, plens de dolor i
patiment, encara que en moltes ocasions també
encarnen esperança i desig de vida.
BARCELONA AVUI EN DIA
Robert Robert (a cura d'Enric Cassany)
Empúries, 2004
156 pàgines
Enric Cassany ha recuperat en aquesta edició una
part dels articles catalans del periodista Robert
Robert (1839-1873), una figura que va adquirir
una forta popularitat com a creador del gènere
de la crònica parlamentària i social. Va ser un
dels pioners del periodisme humorístic i critic en
llengua catalana. Va exercir en un primer moment
des de Madrid la professió, on es va traslladar per
seguir la seva vocació d'escriptor. Posteriorment,
torna a Barcelona i col·labora a la revista satíri¬
ca Un tros de Paper on va publicar articles que el
consagren com un clàssic del periodisme modern
en català i que ara trobem recollits en aquest
llibre.
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ALGUNA PREGUNTA MES
Carles Capdevila
La Campana, 2004
245 pàgines
En homenatge als deu anys de vida de la secció
humorística "Alguna pregunta més?", que s'emet
dins el programa El matí de Catalunya Ràdio, es
publica aquest llibre per tal de recollir els millors
moments d'aquest espai. L'autor, Carles Capdevila i
actual director de la secció, esmenta els talls de
veu més destacats, així com les pífies i ximpleries
de locutors, polítics, esportistes i altres personat¬
ges populars que han anat passant per una secció
que va començar l'any 1994 de la mà d'Antoni
Bassas i Xavier Bosch. Tots dos expliquen al llibre
les experiències viscudes en aquella etapa i recor¬
den com van descobrir Manel Fuentes, a qui van
fitxar per fer d'imitador, i que també participa al
llibre. L'espai va rebre el Premi Ondas l'any 1997.
UN CATALA A MADRID
Ignasi Riera
Edicions 62, 2004
106 pàgines
Ignasi Riera fa un any que viu a Madrid. Per
qüestions personals -es va enamorar i casar amb
una infermera de l'hospital Doce de Octubre- va
decidir traslladar-se i ara és un veí més del barri
d'Arganzuela. En aquest llibre, dedicat al cronista
Lluís Carandell, ha volgut recollir les seves im¬
pressions sobre la ciutat, per mitjà d'anècdotes,
observacions i diferents punts de vista fruit de la
seva estada. Riera ofereix la seva visió particular,
des de l'òptica d'un ciutadà més de la capital
d'Espanya. Parla de la bona oferta cultural de la
ciutat i de la passió pels toros, dels bars i dels
cementiris, de la inseguretat ciutadana, el caos
circulatori i la immigració, aixi com de la vida
política i la visió de Catalunya.
UN CATALÀ
A MADRID
LA CONYA NOSTRA
David Escarnida
Columna, 2004
188 pàgines
Tria de fragments de monòlegs, acudits, poemes
satírics i relats breus que ha seleccionat l'autor
de la història humorística a Catalunya. És una
selecció arbitrària i dispersa, que només pretén
fer passar una estona divertida al lector. Recull
ironies, burles, sarcasmes, mofes i gràcies de les
veus més brillants de la tradició còmica del país,
com Josep Maria de Sagarra, Joan Capri, Eugenio,
Andreu Buenafuente, el doctor Soler, Cassen,
Pepe Rubianes o Miguel Gila. Alhora també apa¬
reixen pinzellades d'humor gràfic de tots els
temps com el Perich i en Cese, o el Tísner i el
Castanys. Periodista, escriptor i músic, Escarnida
és realitzador de programes a Catalunya Ràdio i
està vinculat al món editorial.
